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El patrimoni natural 
del Pía de l'Estany 
MIQUEL COMA i V¡LA 
SERAFÍ GtMENO t SOLA 
I fet diferencial que 
presenta la comarca 
del Pía de l'Estany 
peí que fa al patrimoni natural, és la 
seva riquesa en ecosistemes aquátics. 
Un recorregut per la seva geografía 
ens fará adonar del poc escaient que 
és el seu nom essent com és, una 
comarca de muntanya baixa i mitjana 
molt remarcable, a cavall d'una gar-
rotxa que fineix i una plana que no 
acaba de sortir de l'ou. 
Amb una algada mitjana inferior 
ais 200 m, la comarca compta amb 
valors naturals tais com les fagedes 
deis cingles de Golany, el puig Capell 
i el Montner o el mateix farciment 
d'estanyols de St. Miguel de Camp-
major i les sorgéncies i estanyols inter-
mitents d'Espolla. 
Parlar del patrimoni natural 
d'aquesta comarca, és dones, parlar 
d'heíerogeneítat i singularitats: tothom 
coneix el segon Ilac más gran de la 
Península o el célebre estanyol d'en 
Sisó, que per mitjá d'un equilibri eco-
lógic d'espécies bacíerianes peculiar, 
a l'hivern vira el color de les seves 
aigües i es torna vermell. Pero també 
tothom coneix el pestilent riu Tern, que 
és el segon riu mes contaminat de 
Catalunya o I'estanyol del Vilar, com-
pletament eutrofiat, o el clot d'Espolla 
omplert per beines de cartutxo i per 
perdigons de plom i albora, castigat 
per l'erosió del motocrós i l'autocrós. 
La sJtuació deis rius de la 
comarca 
Per caracteritzar l'estat de qualse-
vol riu és millor atendré abastament la 
situació de la seva conca hidrográfica. 
«ta posició correcta dintre la protecció de la natura no 
és menysprear cap área per petita que siguí: hi ha totes 
aqüestes árees que queden, per exemple, al costat 
d'una autopista, d'un poblat o d'abocadors. etc.. que 
son les que omplen un país i les que contribueixen a 
donar o bé la deiKadesa o bé í'aspecte culdat o ádhuc 
d'integrada dintre d'un paisatge. mes o menys naíura/». 
Dr. Ramón Margalef 
Qualsevol efecte observat directament 
en les aigües del riu, ens donará infor-
mado sobre quina és la seva causa 
i en quin lloc de la seva conca es pro-
dueix. Comengarem per analitzar el 
Pluvia, que és un riu prou important; 
el que no és massa conegut son e!s 
meandres que ofereix al seu pas 
l'extrem nord-est de la comarca. 
Aquests meandres inclouen petites 
illes amb comunitats animáis i vege-
táis molt dignes. Els problemes que el 
Pluvia ha de suportar en aquest tram 
son múltiples. D'una banda les apor-
tacions d'aigua deis seus afluents, els 
abocaments sólids i els residus 
d'empreses que se sitúen al seu cos-
tat —papereres i de cuiros—; a aquest 
fet, s'afegeixen els efectes provocats 
per les represes que interrompen el 
seu camí i també el problema de 
l'estiatge, un fenomen cabdal peí man-
teniment d'un riu com a biótop habi-
table, que sovint causa importants 
pérdues ecológiques. 
Teniní en compíe que un riu es 
comporta com una massa en continu 
moviment horitzontaL la qualitat de les 
aigües pot ser variable. En íardors i 
primaveres plujoses, quan les aporta-
cions d'aigua son grans, el Pluvia és 
capag de diluir aportacions importants 
de contaminants, generalment mate-
ria orgánica de granges i productes 
químics de les industries papereres de 
Besalú i de cuiros d'Esponellá. Per 
contra, quan l'estiu s'allarga molt, el 
fenomen de l'estiatge és tan acusat, 
que un augment suplementan de con-
taminants posa en perill no ja la quali-
tat de les aigües sino la majoria de 
biocenosis que acull. 
Les comunitats vegetáis han min-
vat molt a causa de la destrucció del 
bosc de ribera, substiíut fins a primera 
línia d'aigua per plantacions de pol-
lancres. L'explotació a qué ha estat 
sotmesa la llera del riu per aprofitar la 
grava, sorra i códols deis trams mitjans 
ha aconseguit tanmateix, malmenar 
les comunitats bentóniques. Les 
comunitats animáis, per la seva capa-
citat móbil. han patit regressions 
importants els darrers anys, encara 
que en els trams mes resguardáis per 
congostos i passos estrets, s'hi esta-
bleixen comunitats importants sobre-
tot d'ardeids (Árdea cinérea, Egretta 
garzetta i Nycticorax nycticorax), de 
manera que Tilla compresa entre els 
termes de Mala de Montcal i St. Per-
riol, constitueix un deis punts on les 
observacions ornitológiques son mes 
abundants. 
Peí que fa a la resta de rius de la 
comarca, ens trobem amb la proble-
mática de l'abocament d'aigua forta-
ment clorada de piscines al hu Ser, a 
l'algada del Sallení, fet que també es 
dona en les aigües del Pluvia, al seu 
pas per Esponellá. El Garrumbert, 
afluent del Terh, pateix una forta con-
taminado per residus urbans de la 
urbanització de Malianta, un procés 
de fa molts anys i que cada dia es 
complica mes, en créixer la població 
estable del que ja constitueix un deis 
nuclis mes importants de la comarca. 
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El Cloi d'Espolla mitjariQant 
la riera del seu mateix nom. 
oíereix. en precipitar les 
seves aigües sobre el cabal 
del ñu Fluviá, un espectade 
inusual. És un exemple mes 
de la potencialitat del paiñ-
moni natural de les nostres 
comarques. 
Una problemática semblant la tenen 
el Serinyadell i sobretot el Matamors, 
que tenen en el si de la seva conca 
hidrográfica sengles urbanitzacions. 
Al Serinyadell la contaminació de resi-
das urbans al seu pas per Serinyá és 
iTiolt important. El Matamors és casti-
9at per la manca d'escrúpols de certs 
propietaris de les granges del terme 
í^unicipal de Camós, que aboquen 
sis sucs directament al riu o a través 
de basses de purins, on s'emmagat-
2emen els sucs íins que les pluges els 
porten riu avall. 
El riu Rebardit, fins fa pocs anys 
Un exemple del que haurien de ser els 
nostres rius, es veu fortament conta-
iTiinat per sucs de granges al terme 
de Palol de Rebardit i sobretot, per 
l'empresa escorxadora FRICORSA, 
de Cornelia de Terri que aboca al riu, 
per mitjá d'una canalització, budells, 
continguts estomacals i greixos proce-
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dents de la matanga de bestiar Un fet 
denunciat. que malauradament, la 
Junta d Aigües no sap afrontar digna-
ment. El riu Tern recull les aigües del 
Matamors, Rebardit i Garrumbert 
entre d'altres, i a mes, les aigües resi-
duals de Banyoles, Borgonyá i Cor-
nelia, i d'empreses alimentarles, 
adobadores i de tot el poligon indus-
trial de Banyoles-Comellá, Una reali-
tat que mes lluny de solucionar-se 
amb l'oberíura d'una estació depura-
dora, promesa fa molts anys i encara 
pendent de construcció. será perjudi-
cial per a la societat comarcal, que 
veurá com es gasten centenars de 
milions de pessetes en quelcom que 
no funciona: una depurado biológica 
que no podrá absorbir el cabdal 
d'aigües residuals i que a mes no 
anuHará la contaminació fisico-
química. 
En definitiva, un panorama prou 
fose, la solució del qual s'albira en 
medís ecologisíes i técnics malgrat 
que la voluntat política de posar-lo a 
la práctica, és a anys llum. Mentres-
tant, els nostres rius continúen essent 
tractacts com a clavegueres. 
La situació deis estanyols i 
l 'estany: Teutrofització cultural 
La comarca compta amb un total 
de mes de 30 estanyols repartits entre 
els termes municipals de Porqueres, 
St- f\/liquel de Campmajor Banyoles, 
Camós I els intermitents de Ponteo-
berta. A mes, hi ha diverses basses 
importants en bóviles de Cornelia de 
Terri. Malgrat la seva dispersió i les 
característiques morfométriques dife-
renciades, la seva problemática és 
molt homogénia. Podríem considerar-
los a dos nivells: els que pateixen una 
pressió humana i els que no la 
pateixen. 
En el primer grup inclouriem, evi-
dentment, l'estanyol del Vilar, greu-
ment eutroíitzat, procés que comengá 
a teñir lloc a la fi deis anys seixanta i 
que tan sois en aquests moments s' hi 
comencen a invertir diners per a la res-
taurado. Lestanyol de can Coromines, 
a St. Miquel de Campmajor, té la 
mateixa problemática per culpa 
d'aportacions de materia orgánica de 
granges. En ser formats de nova 
thnca, d'un dia per l'altre. i en no ser 
considerats com el que representen 
en el seu conjunt, moltes vegades son 
sebollits en un munt de ruñes, com el 
cas de l'estanyol de la bóvila de Sant 
Andreu de Terri, i els estanyols de la 
Guardia, el forat del Dimoni i el de Tres 
Creus a St. Miquel de Campmajor i el 
brollador de la riera Castellana i 
l'estanyol del Pim-pom, prop de 
l'estany de Banyoles. 
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El Tern al seu pas per Borgonyá. És 
lamentable la qualitat de les seves 
aigües. que e¡ converteixen en el 
segon ñu mes contaminat de 
Catalunya. 
Bassa de purins al terme municipal 
de Carnés, que desguassa directa-
ment al riu Matamors; és un exemplo 
del grau d'inconsciencia d'alguns ciu-
tadans. 
L'envaílament de bascos esdevé cada 
vegada mes. una práctica habitual 
deis propietañs del Pía de l'Estany. 
(Palol de Revardit). 
Peí que fa al segon grup 
d'estanyols que no teñen una pressió 
humana prou directa, degut al seu áí-
llament i sovint difícil accessibilitat, 
pateixen un problema de manca de 
gestió acurada, amb introducció de 
peixos exótics, com és el cas de 
lestanyol Negre (I) de St. Miquel de 
C, Aixó s'afegeix a una eutrofització 
natural —vegeu la diferencia amb 
I'eutrofització cultural produída per 
l'home— causada per la descompo-
sició en les seves aigües de restes de 
la vegetado circumdant. 
Així dones, la problemática deis 
estanyols rau en el seu nivell trófic i en 
el perill de la pressió humana cregui 
convenient de fer-los desaparéixer. En 
aquest sentit, en els forats —futurs 
estanyols— apareguts l'liívern passat 
a St. Miquel de C, s'hi han abocat 
ruñes diverses, amb robjecliu de 
lapar-los. fet incongruent puix que son 
fruit d'un procés de coHapse gravita-
tori del subsól per dissolució deis 
guixos subjacents, el qual no pot ser 
impedit des de la superficie. 
Peí que fa a la «gorga gran del 
Terri», altrament anomenada estany 
de Banyoies, peí seu estat actual de 
conservado, es converteix en un 
exemple de com no s'ha de gestionar 
un ecosistema aquátic d'aquesta 
magnitud. Les seves característiques 
£/s terrenys margosos de la urbanització Banyoies Park (Porqueres) son molt 
propensos a resllavissamenl i constitueixen un puní negre de l'erosió a! Pía de 
¡'Estany 
trófiques origináis li donarien el quali-
ficatiu d'oligo-mesotrófic, és a dir, 
pobre en nutrients, per la qual cosa, 
el procés d eutrofització que pateix és 
cultural. Pateix tot tipus de problemes 
com l'aportació de maténa orgánica 
des de la riera de Lió, deis propis cen-
tenars de banyistes estiuencs o 
l'escorrentia d'aigües provinents deis 
camps sobreadobats de la conca de 
recepció d'aigües i les aporíacions de 
fosfaís orgánics per a una comunitat 
en creixement exponencia l de 
gavians. Pero alhora és de remarcar 
la destrucció del filtre biológic que 
constitueix la vegetado d'aiguamolls, 
que progressivament s'han anat con-
vertint en espais enjardinats. Tanma-
teix, la contaminació per olis i benzina 
de barques de motor que practiquen 
esquí náutic i la contaminació acústica 
i visual que provoquen constitueixen. 
tots plegats, un problema l'abast del 
qual pot portar a una situado impre-
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L'abocament de residus sólids a/s 
paratges lacustres de l'estany és una 
prédica habitual. 
visible. L'impacte de les activitats 
humanes a l'estany ha estat netast, fins 
ara. Amb la perspectiva d'uns Jocs 
Olimpios, els qualsfaran servir lestany 
com a pista de competició, s'intueix 
una nova sobredimensionalització de 
la problemática, Malgrat tot, l'adveni-
ment deis Jocs Olimpics i la continua 
pressió de grups ecologistes i ciuta-
dans cap al Consistori banyoli, sem-
bla ser que han estat suficients com 
per poder ser menys escéptics. En 
aquest sentit hi ha una serie de mesu-
res, com la redacció del Pía Especial 
de l'Estany de Banyoles i zones adja-
cents (St. Miquel de C. i Clot d'Espolla) 
i unes properes inversions en gestió 
del paratge. És pero, malgrat tot. un 
futur incert, sobre el qual cal un segut-
ment que ompli d'esperances la ciu-
tadania, molt sensibilitzada. Cal estar 
a l'aguait. pero cal treballar cap a la 
planificado i gestió d'aquest important 
ecosistema, ja des d'ara, que s'está 
reaiitzant i sobretot en el <'day after» de 
les proves olímpiques de rem. 
Uexpansíó deis espais urbanrtzats 
Les prop de 23.000 animes que 
viuen a la comarca es distribueixen 
majoritáriament al voltant de zones 
urbanes, les principáis de les quals 
son Banyoles, Mata-Porqueres, Cor-
nelia de Tern, Malianta, Serinyá i 
Camós. La resta de nuclis son rurals, 
sovint amb edificacions molt disperses. 
La conclusió immediata amb la 
qual ens trobem davant d'aixó, pot ser 
un poc ingenua: hi ha una gran huma-
nització de l'entorn. La mgenuítaí 
prové de considerar que el paisatge 
encara pot classiíicar-se en verge i 
human itzat. Aquesta dist inció, 
almenys al nostre pais, deixá de ier-
se pels volts de l'edat mitjana; en 
alguns racons com a molt, el segle 
passat. Ara bé, la teoría ecológica ens 
parla del concepte de successió, el 
qual en aplicar-lo, ens permet accep-
tar el procés de restaurado com a 
positiu en árees degradades. Pero 
aquest procés és molt difícil que es 
doni sobre capes de formigó, plantes 
dasfait o en carreteres i autovies, 
Tots hem pogut observar alguna 
vegada com una masía abandonada 
fa uns 40 o 50 anys esdevé ara un 
petit munt de pedrés que ni tan sois 
ens deixa intuir la forma de la cons-
trucció; son els darrers vestigis d'una 
arquitectura fortament Hígada al medí, 
del qual se n'extreia la seva materia pri-
mera per utilitzar-la sense grans trans-
formacions, sovint directament. 
Actualment, aixó no succeeix aixi, i per 
cada metre que una ciutat guanya a 
horts, boscos o riberes, el medi el perd 
quasi definitivament. En les árees mes 
urbanes de la comarca aquest fet s'ha 
donat per culpa de la mala planifica-
do; a les zones rurals, á\x6 es dona en 
una dimensió mes reduída —visió 
quantitativa— pero mes intensa quali-
tativament: no és el mateix construir a 
50 m de la darrera edificado d'una ciu-
tat que edificar al mig d'un bosc, o 
sovint, el que és pitjor. al seu extrem, 
on la diversitat dins de les biocenosis 
és major Així, la problemática de les 
urbanit^acions pren eos. Tres exemples 
clars: Banyoles-Park, a l'entorn de puig 
Suris, Casellas Davall, al nord del terme 
municipal de Porqueres i el projecte 
d'urbanilzació al paratge de les Estu-
nes. La primera ha desforestat una 
gran área de boscos de pi. tot promo-
cionant una gran erosió deis terrenys 
margosos, visibles des de lluny i que 
produeixen esllavissades continúes en 
époques plujoses. Alhora, ha destruít 
les restes d'un punt d'observació 
medieval. La urbanització Casellas 
Davall, en canvi, no ha impactat tant 
des d'aquest punt de vista, pero les 
irregulariíats en la xarxa de ciavegue-
ram provoquen una gran contamina-
do al Sennyadell. Peí que fa a la futura 
urbanització de Les Estunes, permetrá 
al seu propietari l'especulació del sol 
molt a prop de l'estany i en un paratge 
geológicament forga interessant. 
Just a la conca de recepció 
d'aigües de l'estany de Banyoles hi ha 
un projecte per construir un camp de 
golf. Una estupidesa sense limits, com 
ja es detalla en les nombroses aHega-
cions al projecte per part d'organismes 
públics, associacions i partits polítics. 
Peí que fa a la construcció de 
noves carreteres, el desdoblament de 
la C-150 entre Sant Julia de f^amis i 
Borgonyá i les variants de Banyoles i 
Cornelia son obres d'una gran magni-
tud que poden afectar molt el paisatge 
i l'entorn natural. De moment, en no 
considerar-se autovía, el desdobla-
ment de la C-150 no requereix un 
estudi d'impacte sobre l'entorn. 
La nostra és una comarca de gran 
riquesa forestal. Mes del 50% de la 
seva superficie és coberta de boscos, 
la majoria alzinar de les comunitats 
Quercetum illicis galloprovinciale pis-
tacietosum, sobretot acompanyat i 
sovint substitu'ít en les árees mes asso-
lellades per Pinus halepensis (pi 
blanc), Així, l'explotadó silvícola, anys 
enrera quasi obüdada, comenga a 
desenvolupar-se fortament de nou, 
sobretot a les muntanyes de ponent, 
de Camós i Rocacorba, de manera 
que tornen a ser esqueixades per infi-
nitat de pistes forestáis que no només 
deterioren el paisatge, sino que ultra 
destruir els camins, augmenten l'ero-
sió i alteren comunitats animáis i vege-
táis i es converteixen en vials 
d'expansió de la pressió de cap de 
setmana sobre el bosc, en qualsevulla 
de les seves varietats, Amb la creado 
de l'ADFdel Pía de l'Estany aixó s'ha 
agreujat, d'una manera alarmant. 
Les edificacions i urbanitzacions 
en sol forestal, el tractament antropo-
céntric del sotábase, l'excessiva capa-
citat de pressió del turisme de cap de 
setmana, els incendis forestáis —molt 
greus ais termes de Palol de Rebar-
dit, Galliners i Porqueres— i el tanca-
ment de boscos, fan en conjunt que 
cada cop. la superficie forestal dismi-
nueixi, en contra del que son les posi-
cions oficiáis de la Direcció General de 
Medi Natural, Fins i tot, l'acdó de certs 
pagesos en llaurar cada any uns 
metres mes de bosc, incorporaní-lo 
així al seu camp, fan perdre moltes 
hectárees a la comarca, Aixó sense 
comptar els permisos que es donen 
de roturació de boscos —casos de 
Ravós de Terri i fvledinyá— a particu-
lars per part de Medi Natural, i que en 
el segon cas va afectar el propassat 
mes de marg 34.000 m .^ Un present 
poc afalagador el deis nostres 
boscos. 
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indrets interessants a protegir 
• meandres del Pluvia 
• riera de la Farga 
• riera de Crespiá 
• ñus Sennyadell, Ser, i Pluvia 
• obagues de les coves 
• brolladors pía de Mariis 
• conca recepció aigües de 
l'estany de Banyoles, 
• estanyols 
• aiguamolls de l'estany 
• capgalera del Matamors 
• clot d'Espolla 1 brolladors 
• salt de Martís 
• riu Pluvia 
• clot d'Espolla i brolladors 
• bosc del serrat d'Espolla i 
roureda d'Espolla 
• riera de Garrumberl 
• lont de Mallanta 
• alzines reclamadores 
• estanyols 
" valí de St. Miguel 
• fagedes a puig Capell, 
puig Montner i Golany 
• riu Revardit 
• riera Comanell 
• muntanyes la Mota 
• estany 
• alzinar puig de la Bellacasa 
• riera Canaleta 
• riu Terri 
• riu Terri 
• riera Comanell 
• riu Matamors 
• obagues de la capgalera 
del Matamors 
• fonts del municipi 
situacions problemátiques 
• contammació del Pluvia 
• boscos cremats a Galliners 
• cacera de rapinyaires 
• enturacions de basses 
• rompuda de boscos 
• contaminació deis rius 
• regressió d'aiguamolls 
• enturado de l'estanyol de 
les Gerderes, 
• urbanitzacions: Banyoles 
Park, Casellas Davall i el 
projecte a les Estunes 
• contaminació de rieres 
• no gestió del clot d'Espolla 
• contaminació riu Fluviá per 
aigües clorades i fábrica 
de cuiros Ametller 
• aclivitats d'autocrós i trial 
al clot d'Espolla 
• camp de tir al cloí d'Espolla 
• clavegueram de Malianta 
aboca al Garrumbert 
• eutrofització cultural de 
l'estanyol d'en Coromines 
" incendis forestáis 
• canvi de lerreny forestal a 
agrícola 
• contaminació Revardit per 
aigües residuals i PRICORSA 
• cacera de rapinyaires 
• tancament de boscos 
• pedrera Agustí 
• urbanització XAUXA PARC 
• poiígon industrial 
• contaminació de les aigües 
• urbanització del puig de la 
Bellacasa 
• polfgon industrial 
• rompuda de boscos a Ravós 
• abocament d'aigues residuals 
al Matamors, de granges i 
urbanitzacions 
• privatització i destrucció de 
fonts 
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Quan es parla de perspectives de 
futur, per defugir la realitat, sempre es 
té tendencia o bé a refenr-se a consi-
deracions positivos o bé negativas, és 
a dir, donar una visió optimista o pes-
simista. Sempre cal, pero, ser 
übjectiu. 
És dones, un acte de valentía infe-
rir en l'estat del medi de demá. 
D'entrada el que es veu ciar és que 
la situació amb la qual ens trobem és 
lamentable, en tots els aspectes. Pero 
cap a on anem? Davant la incidencia 
que sobre la societat de la nostra 
comarca teñen els temes de caire eco-
lógic, l'única fórmula per a una major 
conscienciació ciutadana, passa per 
la planificado d'una educado 
ambiental, que ja ara té una bona 
acollida a nivell de les escoles d'arreu 
de la comarca, on es fan xerrades i 
conferencies, albora que els maleixos 
ensenyants organitzen sortides i un 
gran treball docent, Aquest fórmula 
déiem que era Túnica, pero fent 
allusió ais eslógans moderns, tal 
vegada sigui «única», puix que permet 
que sobretot els joves prenguin Tacti-
tud del compromis envers la Natura 
de cada dia com a part del seu modus 
vivendi. Una vegada aquest resultáis 
comencen a donar llum, es veu pos-
sible a la nostra comarca, que la idea 
de construir un medi heterogeni i res-
pectuós amb les pecularietats naturals 
que defineixen la geografía, tot 
potenciant-les, siguí acceptada í tre-
ballada arreu. Aíxi. una petita bassa, 
tres roures centenans entre dos víais, 
la vegetado de bardissa entre dos 
camps o la vegetado rupícola d'una 
paret, constítueixen per a cada ciu-
tadá un recull de coneixements i 
d'interés inesgotable. albora que 
senríqueíx «per se» cada día que 
passa. 
En el fons de tot hi ha Taccíó con-
tinuada 1 eficag d'una assodació eco-
logista comarcal, constituida fa dos 
anys tan sois, recolzada pei coTlectíu 
docent d'escoles, de pares, d'altres 
entítats i ádhuc de regidors deis ajun-
taments, amb un objectíu comú: la 
manifestado d'una voluntat política 
cada cop major de millorar el patri-
moní natural de la comarca, segons 
les premísses de : conservació, restau-
rado í defensa de la Natura. 
A la comarca del pía de l'Esany 
aquesta és la proposta de futur. un 
futur que esdevé present ja que les 
propostes son fruít de I 'experiencia de 
cada dia i el treball de cada 
«en demá». 
Mtquel Come I Vlla i Serafl Glmeno I Sola son mern-
btes de rAssociació de Defensa nel Palrimonj Natu-
ral de Banyoles i Comarca (LJrnnos). 
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